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LA LLEI
Sortosament les aparences ens diuen que avui ha tornat la tranquil·litat a la
ciutat de Barcelona dtsprés d'una setmana alzaiosa en la qual s'han descabdellat
fets lamentables que no tenen una explicació prou clara si no es cerca en els in¬
tents d'implantar la violència com a norma entre certs sectors, norma que instin¬
tivament refusen la majoria de llurs components. Resulta, tanmateix, estrany
aquest desfici que alguns elements mostren des del dia que quedà implantada la
República, com si tot d'una s'haguessin agreujat els problemes que directament
els afecten, precisament quan el camí es presenta més planer per a cercar una sg=
Inció justa i raonable. Tots aquells que han contingut llurs impetuositats i anhels
en els anys passats, s'han sentit, de sobte, esperonats per l'ambient de llibertat
que el nou règim ens ha produït i han volgut fer triomfar les idees més extre¬
mistes, àdhuc aquelles que cap país del món, per un instint natural de conservació,
ha arribat a implantar. 1 era precisament en aquests dies preliminars, quan la Re¬
pública cerca ardidament la seva consolidació, quan prou feina té a contenir les
maniobres dels defensors del règim enderrocat, que venien a complicar la situa¬
ció els de l'altre extrem, amb una ceguera inconscient que no deixa veure el perill
d'una reacció de conseqüències catastròfiques per a tots. Els interessava aquesta
reacció? No ho creiem. Avui una reacció monàrquica o feixista no pot interessar
a ningú. El que interessa és la consolidació de la República perquè ella és l'ordre,
la justícia i la pau. Tot aquell que retardi o entrebanqui la normalització del rè¬
gim en serà un enemic i com a tal haurà d'ésser tractat.
El cap de l'Esquerra Catalana senyor Companys, en unes declaracions re¬
cents ha fet una frase que ha d'ésser el lema de l'actuació pública: «La República
és la Llei». Evidentment. Avui la Llei és l'expressió més viva de l'assistència so¬
cial del règim. Hem de convenir, però, que la Llei no és privativa d'un o altre rè¬
gim. Es el baluard, l'arma noble de tots. Per això el Governador civil de Barce¬
lona senyor Anguera de Sojo, per a defensar la ciutat i ensems tota Catalunya i
àdhuc la República, no ha tingut més que fer complir la Llei. Únicament la Llei
ha estat el seu programa per a reprimir els gravíssims desordres, sense deixar-se
sug gestionar dels nervibsísmes o de les impaciències d'un i altre costat.
Es clar que, acostumats com estàvem als procediments de l'altre règim—
repressió orba, declaració d'estat de guerra, etc.—hi ha hagut qui s'ha desorien¬
tat. Ara que tot és acabat però, cal constatar que els resultats no són, de bon
tros, tan paorosos com en qualsevol altre conflicte de la magnitud assolida pel de
la setmana passada. El senyor Anguera de Sojo, ha defensat, a més, l'Estatut de
Catalunya en aquests moments transcendentals, car ha demostrat les dots de go¬
vernar-nos que els catalans posseïm. 1 és que l'actual Governador civil de Barce¬
lona, sacerdot de la Llei, l'ha enlairada aquests dies a una altura que poques ve¬
lona, em plau expressar el meu agraï¬
ment, en nom de tota la ciutat, a les
persones i a les entitats que han vo'gut
contribuir a l'obra de pau social que
m'ha estat encomanada, amb oferiments
de tota mena, que sortosament no han
estat necessaris. Els partits republicans
de Catalunya, especialment el Radical
i el d'Esquerra, conscients dels deures
que a iots ens imposa la defensa de la
República en aquests moments difícils
de la seva implantació, han estat els
més amatents a voler esmenar a favor
de l'ordre públic les deficiències que
per una temença injustificada havien
cregut possibles en l'exercici de les
funcions de l'autoritat. En fer públic el
meu reconeixement per aquestes mos¬
tres de cooperació ciutadana, compleixo
gustós el deure de dir a tothom que els
mitjans de govern que tinc al meu abast
han estat suficients per a restablir la
normalitat al carrer perquè totes les
forces posades a les mev^s ordres han
rivalitzat amb una noble emulació en
el servei lleial a la República, sense re¬
gatejar cap esforç, sense sortir de la
prudència que exigia, no desplegant la
força més que en un cas de perill im¬
minent, i sense deixar mai d'arriscar la
pròpia vida quan l'honor de la seva
funció ho ha demanat.
Es de creure que ta vaga, declarada
il·legalment, no es reproduirà. L'am¬
bient general de Catalunya, igual que el
de Barcelona, és manifestament contra¬
ri a aquesta persistència en la provoca¬
ció del desordre que es fa cada cop
més sospitosa. No vull esbrinar, per
ara, o quines influències amagades pot
gades haviem conegut. Els que intentaven anorrear-la no hi comptaven amb I obei*" aquesta obstinació a pertorbar la
aquest valent defensor, qui, per altra part, si analitzem fredament els fets ens tro¬
barem que no ha fet sinó complir el seu deure, com l'hauria complert un expert
governant de qualseuol altre poble del món. És que, per ventura, els països més
extremistes, els soviets mateixos, no procuren que per damunt de tot onegi l'im¬
peri de la Uei? Solament els amics del desordre i, per tant, enemics del règim,
poden censurar una actuació tan equànime i serena com la del senyor Anguera
de Sojo. Així ho han reconegut els que han esguardat els esdeveniments sense
cap passió desviadora de la veritat. Els representants de Catalunya ho han pro¬
clamat igualment. Aquestes són les millors proves de l'encert.
Marçal Trilla i Rostoll
Després de la vaga general
A Mataró
Tranquil·litat
Va transcórrer el diumenge amb ab¬
soluta tranquil·litat, sense cap manifes¬
tació externa d'anormalitat. Circularen
els tramvies d'Argentona, els autòmni-
bus i autos particulars i no es registrà
cap incident.
Aquest matí s'ha reprès el treball
normalment en totes les fàbriques i ta¬
llers.
El Ram de Construcció
D'acord amb el contingut d'unes fu¬
lles repartides divendres i dissabte i se¬
gons el convingut en una reunió cele¬
brada ahir en el Cinema Gayarre avui
8'ha declarat la vaga general del Ram
de Construcció.
L'atur afecta un bon nombre de
Obrers, car hi estan compresos no sola¬
ment paletes i manobres sinó aquells
que més o menys directament hi tenen
relació.
S'estan fent gestions per a solucio¬
nar el conflicte el qual, com ja vàrem
dir troba la principal dificul'at en la
lluita entre afiliats a la U. G. T. i a la
C. N. T.
Ens han dit que el Governador ha
nomenat un delegat especial per a trac¬
tar amb obrers I patrons de la possible
solució.
Reforços
Ahir arribà a la nostra ciutat un es¬
quadró de la Guàrdia civil.
A Barcelona
Una nota del Governador civil
El senyor Anguera de Sojo ha fet pú¬
blica la^nota següent:
Acabati els disturbis que durant els
dies de la darrera vaga general han per*
torbat la tranquil·litat pública a Barce-
consolidació de la República. Un tre¬
ball d'investigació i de recerca que es
ve fent amb gran prudència d'un temps
ençà aclarirà sens dubte el misteri que
la pau material dels anys vergonyosos
de la Dic'adura s'hagi convertit, des de
la proclamació de la República, en una
febre de desordre pel gust del desordre
en nom de forces socials que sembla¬
ven les més directament interessades en
la defensa del nou règim.
De moment, però, haig de declarar
públicament que considero injusta i
denigrant per la dignitat de Catalunya
la suposició que alguns diaris s'han
permès fer, que les més alies i més
prestigioses representacions polítiques
de la nostra terra hsgin pogut contri¬
buir, per feblesa o per complaences ex¬
cessives, a la .«ituacíó actual. Cal que el
poble de Catalunya, que està a punt de
veure reconeguda la seva plena lliber¬
tat política dintre de les normes legals
de la República espanyola, s'acosíumi
des d'ara, no solament a respectar-l'au¬
toritat de la Generalitat, que és la nos¬
tra més alta representació política, i
que està cridada a ésser el nexe d'unió
espiritual de tots els catalans, sinó tam¬
bé a posar confiança en sistemes de
govern que no vulguin perpetuar la
Vella política monàrquica de passar pe¬
riòdicament de la dictadura del carrer
a la dictadura de l'autoritat.
Davant del desordre sistemàtic, sense
cap finalitat coneguda i sense cap gran¬
desa d'ideal, l'autoritat no té altre camí
a seguir que el de defensar el poble
contra els pertorbadors, siguin del co¬
lor que es vulguin; i mentre aquestes
funcions no passin, com és d'esperar, a
la Generalitat de Catalunya, els gover¬
nadors catalans hauran de complir
aquest deure, sense altre mirament que
el respecte de la llei amb tota l'energia
que les circumstàncies facin necessària.
Però un cop l'ordre restablert, l'acció
de l'autoritat ha de saber conciliar rl
compliment de la llei amb el respecte
de les necessitats públiques de cada
moment, sense caure mai en la baixesa
de convertir la força i la coacció en
instrument permanent i únic de govern.
La meva conducta s'ha inspirat sempre
en aquest mateix principi. Ningú no
pot ni serà l'amo de! carrer sense topar
amb l'energia d'una autoritat vigilant i
fermament disposada a no tolerar, cos¬
ti el que costi, que hi hagi altre amo
que la llei. Però ningú no podrà dema¬
nar ni esperar que l'autoritat doni trac¬
te d'enemic permanent de l'ordre als
que vulguin dignament reivindicar un
dret polític o social dintre les normes
jurídiques de la nostra democràcia.
Si algun poble mereix que les auiori-
tats s'inspirin en aquesta conducta, és
el nostre poble de Catalunya, un dels
més aptes per a donar-se a si mateix el
propi govern i per a exercitar digna¬
ment tots els seus drets civüs. En aques¬
ta ciutat, que compta amb una massa
obrera considerable, els desordres pro¬
vocats en nom seu l'han trobada moltes
vegades disposada, com ara darrera¬
ment, a no refusar el concurs d'una va¬
ga general; però amb tot i que aquest
fet s'ha reproduït amb una freqüència
que entre nosaltres sembla costum i
que fora d'ací sembla grotesca, el fet és
que la massa obrera, amb un gran sen¬
tit de la seva dignitat civil, ha refusat el
seu ajut als elements destructors que en
llurs lluites contra la ciutat han quedat
¡ sols, com hi han quedat ara contra la
ciutat i contra la República. No voler
ajudar aquesta massa a estructurar dig¬
nament la seva força ciutadana com a
representació orgànica del treball i vo¬
ler oposar contra aquest intent lícit i
lloable la força del poder públic amb
el pretext de reduir a la impotència els
fantasiosos i els criminals que l'explo¬
ten, seria ara, com ha estat per desgrà¬
cia algunes vegades a Catalunya, una
vilesa per part de l'autoritat. Al capda¬
vall, les forces que contribueixen a la
producció de la riquesa no són neces¬
sàriament forces enemigues, sinó de
col·laboració en una acció d'interès co¬
mú, que si poden lluitar per a una no¬
va organització del règim jurídic del
treball, han de coincidir a assegurar la
consolidació i l'augment de la riquesa
general que està posada sota la protec¬
ció de l'autoritat en benefici toial del
poble.
He cregut convenient posar aquest
comentari final a les jornades doloro¬
ses que acabem de viure, per a treure
la lliçó que els esdeveniments passats
ens acaben de donar un altre cop. La
coincidència de propòsit i d'ideal entre
la República i Catalunya, entre el Go¬
vern de la República i ei Govern de la
Generalitat, faran possible sempre, si el
poble segueix com ara la veu de la se¬
va dignitat civil, que els desordres es
dissolguin amb la caiguda de tots els
sospitosos que volen pertorbar la Re¬
pública i amb la unió de tots els ciuta¬
dans i de totes les autoritats que els re¬
presenten. Per la meva part, modesta¬
ment, però dignament, ei poble em tro¬
barà sempre al seu costat, i els pertor¬
badors em trobaran sempre en front.
Oriol Anguera de Sojo
Ahir es restablí la normalitat
Després de tres dies d'anormalitat,
ahir la ciutat recobrà el seu aspecte ha¬
bitual, en donar se fi a la vaga general
que, iniciada el passat dijous, ha per¬
torbat la vida barcelonina i ha sembrat
el malestar i la inquietud a totes les
llars.
Des de les primeres hores del maT
s'inicià el desenvolupament normal de
les activitats de Barcelona, i arreu es
percebia un ambient de franca confian¬
ça entre el públic.
Aviat es pogué notar el moviment
usual pels carrers, els quals es veien
envaïts per nombrosos vianants, amb
abundància de grups excursionistes que
se n'anaven a fora.
Pocs detalls arriben a donar una sen¬
sació de normalitat com la presència
als carrers dels tramvies i els autòmni-
bus; l'alegria es reflectia en el rostre de
la gent en veure circular els primers
cotxes de la Companyia dels Tramvies,
deia Companyia General d'Autòmni-
bus i de l'Empresa Roca.
La sortida d'aquests vehicles no pro¬
vocà ni el més lleuger incident.
El mateix que tots els diumenges,
una enorme concorrència de banyistes
envaí les estacions dels ferrocarrils.
Les andanes eren quasi insuficients
pel gran nombre de persones que sorti¬
ren de la ciutat per tal de passar un dia
de repòs a les platges veïnes.
El públic féu també acte de presèn¬
cia, d'una manera especial, als bars i als
cafès que durant tot el dia es veieren
molt animats, amb abundor d'element
femení, per a donar una major alegria
a l'ambient del dia primaveral que fruí¬
rem.
Adhesions
al President de la Generalitat
Durant tot el dia d'ahir es reberen al
Palau de la Generalitat gran nombre de
L'afeccionat a la radio als convidáis
que escolten una comédie: —XM! feu el
favor de no riure, eh?





FELIX CASTANY I CABOT
Tresorer de ia Confraria de les Animes de ia Baiiiica parroquial de Saita Maria
qui morí el dia 5 de setembre de 1930, a i'edat de 72 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
----
Els seus afligits: esposa, fills, filles, fills i filles polítics, néts, germans, germanes, cunyats, cunya¬des, tia, nebots, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguenl'encomanin a Déu i és serveixin assistir a alguna de les misses que pel seu etern repòs es cele¬braran el proper dimecres, dia 9 de l'actual, de les SET a les ONZE, a la capella de la Mare de Déu delsDolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta.
Mataró, 7 de setembre de 1931
Florentina Novellas i Andreu
ha mort a Tedai tíe 26 anys, havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
■ A. C. S. =
Els seus afligits: espòs Martí Vila; pare, pares polítics, germans, germans
polítics, cosins i família iota, en assabentar ais seus amics i coneguts tan sensible
pèrdua, els preguen se serveixin assistir als funerals que es celebraran el dia 9 del
corrent, a les deu del matí, a l'església parroquial de Sant Josep, de Badalona, pelqual favor els quedaran agraïts.
No es convida particulirment. Badalona, 7 setembre 1931.
lletres i telegrames de protesta conirv^
la campanya que es ve fent conira ei
President de Catalunya i d'adhesió a
aquest.
Conferència
El President de Catalunya, senyor
Macià, anà ahir matí, vora el migdia, al
Palau de la Qeneralitat, on celebrà una
llarga entrevista amb els senyors Car¬
ner i Hurtado, arribats feia unes hores
de Madrid.
Un dinar
Aquest migdia el senyor Macià ha
convidat a dinar en ei Palau de la Qe¬
neralitat tots els diputats catalans sense
distinció de partits.
En l'informació de darrera hora en
donem més detalls.
Manifestació de simpatia
Els organismes d'Esquerra Republi¬
cana i altres elements catatanistes han
organiízat per a aquest vespre una ma¬
nifestació de simpatia al President de la
Qeneralitat de Catalunya.
L'acte tindrà lloc a les vuit de la nit




Purgueu a vostres ñlls
Purgueu a vostres mullers
Purgueu-vos
vosaltres mateixos
amb el fsmós purgant
"Sucre de Maduixes"
(Sucre de Maduixes Vallverdú»
Nens, 20 ets. - Adultes, 30 ets.
a
—Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
lium. Proveu les noves bombetes amb
reflec;or marca «Corona» que es venen
íxclusivtment a U «Cartuja de Sevilla».
NOTES DEL MÜNiClPi
La sessió del dijous
Precedida d'un espetec de llamps i
trons, comença ia sessió prop de les
deu. En els setíais hi ha 13 regidors i
l'Aicaide. Ai públic només 10 persones.
A la tauia de la Premsa, tot solet, el re¬
pòrter. Poca animació. El Secretari en¬
cara paga les conseqüències de la llar-
guíssima sessió anterior, puix no acaba
mai de llegir-ne l'acta, que a la fi és
aprovada.
Despatx oficial
Són llegides dues comunicacions Ira-
meses per ia Companyia Qeneral de
Electricitat i del Qas de Mataró refe¬
rents a ta liquidació det recàrrec muni¬
cipal del 30 per cent sobre ets impos¬
tos cobrats per fluid elèctric durant els
mesos de maig i juny i per gas submi¬
nistrat durant ei segon trimestre de
l'any actual. S'aproven.
L'imervenior Municipal presenta la
distribució üe cabais det present mes
que puja 11.909*25 pessetes. També
s'aprova.
Passen a la Comissió:
Una convocatòria per una Assemblea
Extraordinaria de Municipis tramesa
per la Unió de Municipis Espanyois i
ei qüesuonan que aajunien.
Una instància del professor de mecà¬
nica dels Arts i Oficis, senyor Miral-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
peix, demanant s'acabi la iníerinitat dei
càrrec que ocupa en i'esmeniada Esco¬
la de Professor de Matemàtiques i se'i
nomeni efectiu, exposant-ne vàries
raons.
Dues instàncies de guàrdies munici¬
pals que demanen llicència.
Una de Mana Qaidean que somei el
projecte de reformes a la casa n.° 40
del Cammeí.
1 una altra de l'Unió d'Empleats i
Gorers Municipals demanant la reciifi-
cació en el pròxim pressupost dels sous
de tots ets empleats, per insuficienis, i
detallant l'escala de sou que consideren
deurien percebre.
Cap a Madrid
Signada per l'Aícaíie i els regidors
senyors Barbará, Esperaiba i Majó és
presentada una proposició perquè es
nomeni una Comissio, integrada per un
regidor de cada minoria, que es irasíia-
di a Madrid i activi dels respectius Mi-
nistens l'auiorització per començar les
obres dCiS diferents i importants pro¬
jectes que hi üan presentats, com Qrup
Escolar, Desvio d'aigües, obertura de
Rondes, Cases barates, etc.
El Consistori ho pren en considera¬
ció i designa ais tinents d'Alcalde se¬
nyors Rccoder, Comas i Rosseiti, capsde minoria, respecnvameni, d'Acció
Catalana, Agrupació bociahsia i Cenire
Republicà Federal.
Foment
S'aproven diverses factures i ia rela¬
ció de jornals eventuals de la setmana
passada que puja 3.292'75 pessetes.
Es concedeix permís per a efectuar
les obres sol'liciíades pels senyors Puig-
domènech. Viada, Avellí, Clavell, Bona-
musa, Berenguer, Vda. Minguell, i
Companyia Qeneral d'Eiectricitat.
Passa a la relació d'aspirants d'ar¬
rendament d'aigua, l'instància presen¬
tada per Francesc Trias per la casa nú¬
mero 6 del carrer .de Prat de la Riba.
Es desestima la petició de l'liuro Ê.
C. de que es regui el seu camp de
S'?.corda: Confeccionsr la re'scíó dels
propietaris aftc;aís en ia contribució
especial per miííores en !a Muralla del
Tigre, exposaní-la durant 8 dies. Cons¬
truir un pou en ei paratge «Figuefa Ma¬
jor». Activar la construcció de la tube¬
ría del «Pericó». Passar a l'Enginyer
Municipal, perquè informi, l'instal·lació
de llums al cerrar de l'Unió.
Llums i nínxols
Es aprovat el dictamen d'instal·lació
de varis llums en diferents llocs de ía
ciutat, d'acord amb l'informe emès per
l'Enginyer Municipal. El senyor Anglas
troba que s'han descuidat de la «Baixa¬
da de Santa Anna». El Secretari li pre¬
gunta sí vol dir «carrer d'Estanislau Fi¬
gueres». Com és natural, diu que si.
S'aprova també la recepció de nín¬
xols, designant se als regidors senyors
Recoder i Puigvert.
Finances
Es llegida ia Memòria signada pels
regidors Anglas, Comas, Líavina i Can¬
tó, revisora dels comptes de l'íníerior i
Eixampla trobant que han estat fets en
forma legal i amb càrrecs justificats.
Es concedeix ilicència a l'empleat A.
Simó i es denega ia sol·licitud de no¬
menament de porter de 1 Escorxador
per no ésser necessari, puix que pot
fer-ne el Conserge.
S'aproven unes noves disposicions
referents a la pròxima verema, i una
factura del senyor Masriera, així com
queda acordat rescindir el contracte de
segur de la Brigada i Bombers que i'A-
juntament ïé smb h «Mutua Oeneraí de
Seguros» i assegurar-los en la Compa¬













Corredor de cornerç col·legiat
Mcias, IS-Mataró-Telèfoti 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efscíes. Llegi-




Observatori Meteorològic de lesfescoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 7 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4
Altura llegida: 763'-.~:60'2Temperatura: 22*—235AU. reduïda; ?60 6-75^.7Termòmetre se.c: 20 9-232
















f.giaí del cel; T. — T.
- gtai dfc lâ K2g.r* 0 — 2
L'obaervador: Joaquim Rebull
Demà, per celebrar segons coslumla
festa de la Nativitat de la Mare de Déu,els obrers de Impremta Minervs,noes
publicarà el Diari de Mataró.
—La Radio-gramoïa inés clara i per¬
fecta es ven a !a Casa Masdéu, Rambia
de Mendizàbal, 21. Preu: 3.000 pessí-
tes. Lo millor de lo millor per a Bars,
Cafès i llocs públics d'expansió i es¬
barjo. Condicions pel pagament. Marca
«La voz de su amo».
Damunt del Bar M >níserra{ del car¬
rer de Fermí Qaian ha quedat liisial'Id
el «Cenuo Republicano FeJeralista
Radical».
Ha estat uns dies hostatjat al Col·legi
de Santa Anna de PP. Escolapis, ei Re¬
verend P. Tomàs Qarrido, Sch. P., As¬
sistent general d Espanya a Roma
Avui el culte escolsipi lia tornat a
maixar a la seva residència a la capital
iiailana.
CHdíui psi i Mslâliies da ia Pell i liactainact dsl ii. VISI Oíuàs
Curació de k."!! «úlceres (Üagaes) de ies camsa» —■ Toís ela dimecres i dlnnien
ges. ds íí s 1 : - : CAfôRSR DE SANTA TEPESA. F<í) • - MATAPÓ
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... no es pot beure impunément qualsevol beguda. N'hiha una que la recomanetn especialment i que es potbeure pura 0 barrejada acnb vi, sense aiícrar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...




Noticies de daLFrer£i lioraiInformació de l'Agèncla Pabra per conleróncles telefòniques
Estranger
S tarda
Dimissió del Govern bolivià
NOVA YORK, 7 —Telegrafien de La
Paz que per haver dimitit eí ministre de
la Guerra, ha fet el mateix tot el Govern
bolivià.
La sublevació a Xile
BUENOS AIRES, 7. — Notícies de
Santiago de Xile donen compte que
han estat bombardejats pels escamots
d'aviació fidels al govern, els vaixells
els tripulants dels quals s'han sublevat
a Talcahuano. Les forces del cuirassat
cpratt» han capitulat i el creuer «Rive-
ro> se n'ha anat a fons.
NOVA YORK, 7 — A^i'Associated
Press li telegrafien de Xiie que en la to¬
pada entaulada entre els marins suble¬
váis a Talcahuano i les forces de terra,
lleials al Govern, ha estat molt sagnant,
calculant-se que fins ara hi ha més de
500 baixes. Aquesta noticia no s'ha con¬
firmat.
NOVA YORK, 7. -L'Associated Press
creu saber que les tripulacions suble¬
vadas a Coquimbo han sortit cap el
nord del país, vist el fracàs de les ne¬
gociacions per a una capitulació pací¬
fica.
Les darreres impressions són que el
moviment està dominat i que la rendi¬
ció de les tripulacions sublevados és
qüestió d'hores. Els vaixells sublevais
són perseguits incessantment per l'avia¬
ció.
SANTIAGO DE XILE, 7.—Els rebels
que s'havien fet amos dels forts de Ver- j
gara, Valdivia, Renaca i Valbuena han
capitulat davant les forces del Govern. |
El cuirassat «Almirante Rivero» es '
troba en situació molt difícil a Talca¬
huano per haver encallat en uns bai¬
xos i el creuer «Higgins» a Coquimbo
se n'ha anat a fons.
Els subleváis atacaren el fortí de Pun¬
to Parra, però tingueren que retirar-se
deixant alguns morís.
NOVA YORK, 7. — A l'Associated
Press li telegrafien de Xile que els vai¬
xells subleváis que havien sortit de la
seva base de Coquimbo, hores després
retornaren a port i ancoraren novament.
S'ignora si aquesta contra-ordre obeeix
a discrepàncies sorgides entre els amo¬
tináis 0 a la manca de coneixements
per a la navegació dels vaixells a alta
mar.
El captiver!
de dos missioners espanyols
CIUTAT DEL VATICÀ, 7. - L'«Os-
servaíore Romano» publica una infor¬
mació facilitada per l'Agència Fides
respecte la sort dels missioners espa¬
nyols Víctor Gutiérrez i Zacaríes Hidal¬
go, presoners a Xina des de fa molt
temps.
El Pare Hidalgo ha recobrat ja la lli¬
bertat, però el Pare Gutiérrez segueix
presoner dels bandolers. Porta ja 16
mesos de captiveri, però hi ha esperan¬
ces de que molt aviat podrà recobrar fa
llibertat.
Divergències entre el Rei Caroli el President del Consell
LONDRES, 7.—Un diari publica undespatx de Bucarest segons el qual avuicl professor Jordi presentarà la seva di¬
missió de Cap del Govern al Rei Carles
a conseqüència de la divergència de ,
punts de vista sobre la situació del país I
i solucions que deuen adoptar-se. i
Ei príncep hereu de Pèrsia a Europa
TEHERAN, 7. — Es declara oficial¬
ment que el govern soviètic posarà en
llibertat a tots els presoners perses que
hi ha a Rússia per a commemorar el
pròxim viatge del príncep hereu de Pèr¬
sia a Europa on va a instruir se.
La situació política anglesa
LONDRES, 7.—Avui a Bristol tindrà
lloc una important reunió del Congrés
dels Trade Unions. En ella es discutirà
la crisi política i s'estudiarà els projec¬
tes.dels Trade Unions per a fer front a
la situació financiera del país.
LONDRES, 7.—Ahir a Hyde Park
s'improvifzà una imponent manifestació
al final de la qual es pronunciaren vio¬
lents discursos contra iot el que repre¬
senta reducció de socors als obrers pa¬
rats. S'acordà que una comissió visiü
el dimarts al senyor MacDonaid per a
presentar-li aquestes conclusions.
LONDRES, 7.—La Federació Labo¬
rista de Derby en una reunió celebrada,
aprovà una resolució segons la qual
cap ministre de l'actual govern Mac-
Donald pot períanèixer al partit labo¬
rista i que per consegüent el senyori Thomas no deu presentar-se per aqueU
I districte. No obstant, l'actual ministre
I dels Dominis ha fet saber que tornarà
a la lluita electoral per dit districte que
repiesenta fa 21 anys.
LONDRES, 7. — Arribà el senyor
MacDonaid i avui és esperar el senyor
Snowden el qual immediífamení s'en- |
trevistarà amb els funcionaris del seu |Departament a l'objecte d'especificar j
els detalls tècnics per a l'exposició que
sobre la qüestió financiera haurà d'ex¬
posar el dijous al Parlament.
Barceionà
3 30 tarda
Scrvêî meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa & les set hores del dia 7 de se¬
tembre de 1931:
El règim anticiclónic de l'Occident
d'Europa perd importància estabtint-se
pressions baixes que produeixen cel
nuvo'òs des de la Peninsula Ibèrica fins
Anglaterra i Europa Central.
Plou a les costes d'Andalusia, als Paï¬
sos Baixos i a gairebé a tot Alemanya.
La única zona on el cel està serè
comprèn Itàlia, marTirrè i Trípoli.
■—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tót l'interior del país el cel està
serè, en canvi per les comarques de la
costa principalment des de Tarragona
fins a Girona hi ha molts núvols i boi¬
res.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat les
següents: màxima 28 grrus a Serós mí¬
nima, 2 graus al llac Estangento.
Després de la vaga general
La represa del Treball
Aquest matí s'ha reprès el treball en
totes les fàbriques i tallers en els quals
no existia conflicte abans de la declara¬
ció de la vaga general
Solament en dues fàbriques, una de
productes químics i l'altre de blan-
Excursionisíes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de
i ««« F. CANALDA que té la parada a la Plaça deSanta Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
- Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Dr. R. Perpinyà Oculista'•■■■■wsaaw·sKBBB·BKa
ajudant del doctor lapersonne de paris
Mataró
BarcelonaSaní Agnail, 55 Provenço, 185, l.cr, 2.·-cnlrc Ariban 1 UniversitatDimecres, de 11 a 1. Dissabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELBPON 72554
queig, no s'ha reprès el treball, degut,
segons manifestacions dels patrons, a
manca de comandes.
Conflictes que continuen
La vaga dels obrers de forns de vi¬
dre segueix en el mateix estat que
abans de la declaració de la darrera
vaga general.
La vaga d'obrers i empleats de la Te¬
lefònica continua en igual situació que
en dies anteriors.
Baixes a la C. N. T.
Aquest matí han estat a la Quefafura
de Policia alguns vaguistes de Telè¬
fons, fent entrega de llurs carnets co¬
municant donar-se de baixa de la
C. N. T.
Arribada de Guàrdia civil
De Sagunto han arribat 80 guàrdies
civils.
Detecció d'italians afíliats
a la F. A. i.
La policia ha procedit a la detenció
de c;nc italians als quals se'ls hi ha
ocupat sengles carnets de la Federació
Auarquista Ibèrica.
Manifestacions del Governador
El Governador civil en rebre als pe¬
riodistes, ha manifestat que regnava una
tranquil·litat absoluta en tota la «pro¬
vincia».
El senyor Anguera ha donat compte
que havia visitat al general Balet. cap
de la quarta Divisió, el comendant de
Marina i al cap superior de Policia, per
a donar-los hi les gràcies pel compor¬
tament, durant aquests dies, de les for¬
ces que estan sota llurs ordres.
Ha dit el Governador que els empre¬
sonats en el «Dédalo» mengen el ran¬
xo igual que ei que menja la marineri?. |
Un periodista ha preguntat al Go- |
vernador si havia llegit l'entrefilet que
publicava «L'Opinió» afirmant que l'ar-
I ticie del mateix diari i al qual es referí
: en unes manifestacions, havia estat re-
\ dactaí i aprovat pel directori de l'Es-
i querrá Republicana de Catalunya. El! senyor Anguera ha contestat que no[ havia de rectificar res del que va dir.
I També se li ha preguntat si havia
I estat demanat permís autoritzant la ma-
\ mfestació de simpatia al senyor Macià.\ El Governador ha dit que ho ignorava
I encara que creia que si.
I Mort d'un ferit
I A l'Hospital ha mort Justí Artiaga a
I conseqüència de les ferides rebudes en
I ei tiroteig que tingué lloc a la Via L-a-1 ieíana.
S
\ Cadàvers identificats
I Han estat identificats dos cadàvers
I més, l'un correspon a Josep Añó, de
I 30 anys, i l'altre a Pere Navarro, de 19.
I L'Añó fou mort en el tiroteig del carrer
I de Flassaders, i el Navarro davant de
la Quefrtura de Policia.
Autes de processament
Pels Jutjats corresponents han estfct
dictats autes de processament i autes de
processament i presó sense fiança con¬
tra diversos individus acusats d'haver
pres patí en els successos del Passeig
del Triomf i del carrer del Carme.
Detenció d'una dona
La policia ha posat a disposició del
jutjat a Catarina Llorca a qui li fou tro¬
bada una pistollTr a més se la suposa
haver pres part activa en els trets que
s'engegaren a la Rambla.
Altres notícies
Els rabasaires
Ha visitat al Governador civil una co¬
missió de rabasaires de les diferents
seccions de la provincia per a donar
compte dels acords presos en la dar¬
rera reunió, acordant demanar al Go¬
vern que prengui mides a prop de ço
acordat per 1 institut Agrícola Català de
Sant Isidre que s'oposa a la reducció
de rendes de les terres en virtut d'un
decret.
Els suposats assassins de Layret
Procedents de Saragossa h n arribat
Pallars i Tarragó, suposats autors de
l'assassinat de Francesc Layret.
El dinar de parlamentaris catalans
A dos quarts de dues han començat
a reunir-se a la Generalitat els parla¬
mentaris catalans als quals el President
obsequia amb un dinar.
A l'hora que comuniquem encara se
està celebrant l'àpat, assistint-hi quasi
tots els parlamentaris.
La Xiil Volta Ciclista a Catalunya
Avui s'ha celebrat la 2." etapa de la
Xlll Volta Ciclista a Catalunya (VII
Gran Premi Citroën).
Aquesta etapa comprèn et recorregut
Reus-Alcànyiç amb un total de 239 qui¬
lòmetres. Degut a l'estar incomunicats
telefònicament ambJes poblacions del
principi i fi del recorregut ens veiem
privats de donar l'informació del de¬




El ministre de Governació a Burgos
BURGOS, 7.—El ministre de la Go¬
vernació senyor Maura, arribà ahir a
les dues de la tarda, procedent de Ms-
drid, havent-se-li dispensat una rebuda
molt afectuosa.
Ei senyor Maura, abans de dirigir-se
a la plaça de braus, on tenia de pro¬
nunciar el seu discurs anunciat, es diri¬
gí a la Diputació provincial on se li ha¬
via preparat un banquet.
D'allí es traslladà a la plaça de braus,
essent llargament ovacionat pel nom¬
brós púbiic que acudí ai míting.
El general Berenguer
ingressa a Presons Militars
Ahir al matí, a les onze, arribà pro¬
cedent de Segòvia, en automòbil, el
general Damas Berenguer. L'acompa¬
nyaven diversos agents de la policia, i
fou conduí: immediatament a Presons
Militars, on ocupa ia cel la n.° 11.
En conèixer la seva arribada els de¬
més generals que es troben detinguts,
passaren a la seva cel·la a saludar-lo.
Entre aquests es troba el germà del ge¬
neral Berenguer, don Frederic.
A ia seva arribada a Presons Mililars,
fou saludat pels seus dos germans Lluís




Ahir al matí tingué ia policia d'assalt
de donar algunes càrregues a la Glo¬
rieta d'Atocha per pretendre organitzar
una manifes'.ació diversos grups que
portaven una bandera vermella i que
no paraven de donar crits subversius.
Aquests grups s'havien format en
aquells llocs al no ésser permès pel se¬
nyor Galarza la celebració d'alguns
mítings que per al diumenge s'havien
anunciat.
De les càrregues no resultà cap ferit,
registrant-se únicament alguna trenca¬
dissa de copes i gots en tancar precipi¬
tadament els cafès i bars que hi ha en
aquella popular barriada.
Ahir per la tarda, uns grups que
s'estacionaren davant de ia presó Mo¬
del, prorromperen en crits de visques
i moris amb ànim de provocar distur¬
bis, essent precís que els guàrdies d'as¬
salt donessin algunes càrregues per a
dissoldre'ls.
Cinc dels més destacats del grup,
pujaren al terrat de les cases properes
a la presó per a Jer observacions, els
ànims dels quals s'ignoren, veient se
obligada la policia a pujar^per a perse¬
guir-los.
Després d'una llarga estona d'exer¬
cici per part de perseguits i persegui¬
dors, caigueren tres dels pertorba¬
dors en poder dels guàrdies, veient se
aquests obligats a emmanillar-los forta¬
ment degut a la resistència que oposa¬
ven. Els altres dos, varen desaparèixer
durant la persecució.
Ei diumenge del.President
Ei senyor Alcalà Zamora, després de
treballar en el seu despatx tot el matí,
marxà a migdia fins a Miraflores de la
Sierra per a passar alií el reste del diu¬
menge.
Tranquil'litat a Jaca
En l'entrevista que tingueren ahir els
periodistes amb el director general de
Seguretat, senyor Galarza, aquest els
manifestà que tot quant s'havia dit so¬
bre uns suposats disturbis ocorreguts
a Jaca, eren falsos i que tant en aquella
població com en la resta de la penín¬
sula, regnava una completa Iranquil-
litat.
Melquíades Alvarez a Gíjon
GIJÓN, 7.—Ahir es celebrà en el
Parc el banquet amb que s'homenatja¬
va el senyor Melquíades Alvarez i al
que hi assistiren unes dues mil perso¬
nes.
A l'acabament del banquet, es dirigí
ei senyor Melquíades Alvarez, acom¬
panyat de tots els assistents, al teatre
dels Camps Elísís, per a acudir a l'a¬
nunciat acte polític, la presidència del
qual anava a càrrec d'elí.
5,15 tarda
Detinguts governatius en llibertat
El director general de Seguretat re¬
ferint-se a un test que caigué damunt
d'uns individus que formaven a la ma¬
nifestació comunista de la G oriefa
d'Atocha, ha dit que estava convençut
que fou un cas fortuït.
També ha manifestat que havien es¬
tat posats en liiberlat alguns detingutsgovernatius, afegint que aquesta tarda
se n'alliberarien alguns altres, creient
que el dijous ja no hi hauria cap detin¬
gut a disposició de l'autoritat gover¬nativa.
La comissió parlamentària
de responsabilitats
Eís generals que es troben a presonsmilitars han estat visitats per llurs fami¬liars.
A tres quarts de doíze s'ha reunit lasubcomissió de responsabilitats rebent
indagaiòria als generals detinguts.
A Jaca no hi passa res
El ministre de la Guerra ha desmen¬tit els rumors de que a Jaca havia tin^ulloc intents de sublevació. El senyorAzüña ha afirmat que en aquella pobla¬ció no hi havia ocorregut res de parti¬cular.
Ei ministre de Finances
Aquest matí, procedent de Bilbao, haarribat el senyor Prieto.
Ei Cap del Govern
El President del Govern no tornarà aMadrid fins aquest vespre.
Tranquil'litat a Bilbao, Sevilla
i a Barcelona
El subsecretari de Governació ha dit
que li telegrafiava ei governador deB3bao que s'havien produït algunsdesordres en voler uns comunistes en¬
trar a la presó sense autorització, resia-blint-se tot seguit l'ordre.
A Sevilla, ha dit que també s'havien
produït alguns petits disturbis, aconse¬
guint l'autoritat el restabliment de l'or¬dre.
A Barcelona, ha dit el sotssecretari,hi ha tranquil'litat.
Vaga solucionada
Al ministeri del Treball han donat
compte de la solució d'a'gunes vagues,entre elles una d'obrers de l'ari tèxtil aPalma de Mallorca.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deldia d'avt i
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mipi Qcit^cA metge-dentlsta, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança»^ ha instal·lat el seu ILJl» Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬





Tarda, a un quart de cinc: Futbol.
C. E. Sagrerenc, 1 • lluro, 6^ (infantils).
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a dos quarts de cinc: Futbol.
Arenys de Munt, 2 - U. E. Matarone-
sa, 2 (primers equips).
CAMP DEL SANT ANDREU
Tarda, a un quart de cinc: Futbol.
Unió Esportiva de Sant Andreu, 1 - llu¬
ro, 2 (primers equips).
CAMP DEL CALDETES
Tarda, a les tres: Basquetbol. Calde-
tes, 6 - lluro, 26 (infantil).
A les quatre: Basquetbol. Caldetes
(segon equip), 10 - Associació Esporti¬
va (tercer equip), 10.
BILLAR CLUB^MATARO
Tarda, a les quatre: Primer partit de
campionat de 2.* volta. Badaloní, 2 -
Billar Club Mataró, 1.
Futbol
Campionat de Catalunya
/.® jornada ^6 de setembre
Resultats
Palafrugell, 3 —- Martinenc, 1
Sabadell, 4 — Espanyol, 2.
Els partits Badalona - Júpiter i Bar¬
celona • Catalunya, corresponents en
aquesta'primera jornada, es disputaran
demà a la tarda.
Camp del Sant Andreu
lluro, 2 - Sant Andreu, 1
Ahir a la tarda, aquests dos primers
equips, varen disputar un encontre de
entrenament el qual va acabar amb la
victòria de l'iluro per 2 gols a 1. Demà
passat publicarem la ressenya.
Ciclisme
La Xni Volta a Catalunya
Cardona vencedor de la 1." etapa
Ahir s'inicià la Volta a Catalunya
amb el recorregut Barcelona-Reus. La
etapa fou mo't disputada i arribaren
gairebé plegats tols els corredors a la
meta. Cardona en una gran esprintada
aconseguí arribar amb uns segons de
aventatge i resultar guanyador de 1 e-
tapa.
La classifícació] dels primers llocs
fou la següent:
l.er Salvador Cardona, esp., 6 h.
35 m. 7 s.
2.on Cebrià Elis, esp., 6 h. 35 m.
15 segons.
3.er Valerià Riera, esp., 6 h. 35 m.
20 s.
4t. Josep Puy, fr., 6. h. 35 m. 20 s.
5.è Marian Canyardo, esp., 6 h-
35 m. 20 s.
6.è Cavallinl, it., 6 h. 35 m. 20 s.
7.è Josep Nicolau, esp., 6 h. 35 m.
20 s
8.è Vicens C. Ferrer, esp., 6 h,
35 m. 20 8.
9.è Hans Muller, al., 6 h. 35 m.
20 s.
10 Marcel Maurel, fr., igual temps.
Anuncis Oficials
Càmbra Ofîclal de la Propietat
Urbana de Mataró
Havent-se personat a Secretaria molts
senyors associats pe^ assabentar-se de
si deuen pagar aquest any l'arbitri
municipal sobre el lloguer de llur do¬
micili, la Càmbra es complau en fer pú¬
blic que l'any passat l'Ajuntament va
acordar la seva supressió, deixant de
consignar-lo ja en el Pressupost d'a¬
quest any. 1 també respecte a si deuen
0 no pagar determinades quotes atras-
sades que per mitjà de la Secció d'Ar¬
bitris de l'Ajuntament, ara els reclamen,
la Càmbra té el deure de posar en co¬
neixement dels mateixos el contingut
de l'article 561 de l'Estatut Municipal,
vigent, que diu textualment així; «Toda
cuota de exacciones municipales cuya
cobranza corresponda al Ayuntamiento
y que deba hacerse efectiva por pre¬
cepto de la respectiva Ordenanza, me¬
diante ingreso directo, recibo o sello
municipal, deberá quedar ingresada o
legalmente anulada en el plazo máxi¬
mo de tres meses, a contar desde la ter¬
minación del ejercicio en que fuese im¬
puesta».
El que s'anuncia en aquesta forma
per a coneixement de tots els interes¬
sats.
Mataró, 7 de setembre de 1931.—El
President, Felicíà Horta. El Secretari,
Rafael Rasant i Arús.
Per a llogar
I giraíge. Preu, 30 pessetes al mes.




Sona el telèfon del ministre d'Eco-
nomfa i el Secretari despenja l'auricu¬
lar.
—Qui demana?
—Desitjaríem saber on podriem par¬
lar amb la senyora Nicolau d'Olwer.
Estem fent una enquesta entre les espo¬




—Perquè el senyor Nicolau és sol¬
ter.




Sants de demà. — La Nativitat de la
Verge Maria; Sant Adrià, mr.
Dimecres. — Sant Pere Clavar, cf. i
Sant Severià, soldat.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Teresa en
sufragi de Domènec Monserrat (a. C. s.).
Exposició a les 6 del matí; ofici a dos
quarts de 9 (dimecres serà a les 8); tar¬
da, de 5 a 6, Rosari i Trisagi i reserva a
les 8.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visi-
f
Local per a llogar
a la Riera, 11, l.er, amb balcó al car-
I rer, propi per a habitació, despatx o
' clínica.
Raó a la mateixa casa.
ESPLUGA DE FRAMCOLI
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
[III "Eli Iti im"
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: ¡OStP A. SIS7ACHS-Montgat
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes.
Demà, festa de la Nativitat de Maria.
No és de precepte. Les misses com els
diumenges. Vespre, a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim, devot obse¬
qui 8 les Santes; a tres quarts de 8, co¬
mençament d'una solemne novena a la
Verge de Montserrat i a continuació
conclusió de la novena a Sant Ramon.
Dimecres, a un quart de 8 del vespre,
començament del Septenari als Dolors
gloriosos a la Santíssima Verge, a la
capella dels Dolors, amb exposició, ro¬
sari i meditació, continuant iots els dies
a la mateixa hora.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà: El Naixement de la Verge Ma.
ria, dit vulgarment «la Mare de Déu de
Setembre». Abans fes'a de precepte
Les misses es diran com els diumeni
ges. A dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts (VI) a honor de Sant An.
toni de Pàdua. A les 10, ofici parro!
quia], i a les II, última missa.
Vespre, a dos quarts de 8, trisagi
marià cantat, meditació, acabant-se amb
la Salve.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra




»o oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants .^Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèner^es de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
mftCATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBl^ONA
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i censervacií
4àiàIfiaJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. -r.
i
SERVEI A DOMICILI 'SS
